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　     r   pj 
y ν= ∑  ∑    Xjk・δν（jk）+e ν　（ν=1，2，3…n） （４）

































N 0.5m/s< N 0.5m/s< N 0.5m/s< N 0.5m/s<
W 0.5 〜 1.5m/s W 0.5 〜 1.5m/s W 0.5 〜 1.5m/s W 0.5 〜 1.5m/s
S 1.5 〜 2.5m/s S 1.5 〜 2.5m/s S 1.5 〜 2.5m/s S 1.5 〜 2.5m/s
E 2.5 〜 3.5m/s E 2.5 〜 3.5m/s E 2.5 〜 3.5m/s E 2.5 〜 3.5m/s























番号 項　　　　　　目 番号 項　　　　　　目
1 オキシダント　3期遅　 Ox(t-3) 9 東　西　風　3期遅　 U(t-3)
2 　　〃　　　　4期遅　 Ox(t-4) 10 南　北　風　3期遅　 V(t-3)
3 　　〃　　　　5期遅　 Ox(t-5) 11 一酸化窒素　3期遅　 NO(t-3)
4 気　　　温　　3期遅　 T(t-3) 12 二酸化窒素　3期遅　 NO2(t-3)
5 気　　　温　　4期遅　 T(t-4) 13 日　射　量　3期遅　 SR H(t-3)
6 気　　　温　　5期遅　 T(t-5) 14 日　射　量　4期遅　 H(t-3)
7 湿　　　度　　3期遅　 H(t-3) 15 数量化Ⅰ類予測結果　 yυ(t)

















     if xp is A
k
p and xq is A
k
q , and … （５）
 ｛  then y = cko + Σ cki ・xi 
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